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dan di~cikong sains moden,
Dengan maklumat kimia
berkenaan karbon dan se-
batiannya membolehkan
teort itu difahami dan sa-
ngat berguna.




plankton dan juga spesies
tumbUh-tumbuhan yang




dan daratan yang mati di-
liputi lumpur mengalami
transformasi fizikal dan
kimia. Proses itu mengam-





nan dan suhu tinggi sela-
ma [utaan tahun, orga-
nisma yang mati akan
berubah menjadi bahan
api tosil.
Arang batu, gas aslidail
petroleum adalah bahan
.api fosil yang terbentuk ,
dalam keadaan sama Pet-
roleum dijumpai di tciku-
ngan sama ada di bawah
tanah atau di dasar lautan.
Petroleum atau minyak
mentah itu biasanya ber-
warna hitam atau coklat









dalam al-Quran (Surah AI
KIa 1-5) yang berrnaksud
"Bertasbihlah mensucikan
nama Tuhanmu Yang Ma-






yang sesuai dengan kea-











menghilau) itu kering -
(berubah warnanya) kehi-
tam-hitaman." .
Dua unsur yang dikenal














mana bahan sisa tum-
buh-tumbuhiffi (biojisim)
yang mendak terkurnpul
.di dasar akan bertukar.
menjadi warna hitam.









mengenai asal usul mi-
nyak mentah yang terjadi
daripada unsur organik
dan akan bertukar kepada .
warna kehitaman.
Terdapat juga tafsiran .
menerangkan sifat kehi-
taman sebagai cecair yang
mengalir. Petroleum ter-
hasil dart satu lokasi dan
akan mengalir serta ber-





dan itu dinamakan sebagai
takungan yang akhirnya
menjadi satu telaga mi-









hingga hari ini adalah
-sebagai bahan api. Sslairr
itu, hasil penapisannya
juga menjadi bahan sua-
pan yang digunakan untuk
menghasilkan bahan kimia




ngi, bahan plastik, kosme-
. til<,getah tiruan, racun
serangga, bahan pencuci,
pelincir dan banyak lagi.
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